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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, March 1, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Ein Heldenleben                R. Strauss (5’) 
 
Brian Garcia, Alex Ramazanov, Abigail Rowland, Natalie Smith, trumpet 
 
 
Nocturne in E-flat Major, D. 897                    F. Schubert (9’) 
 
David Brill, violin 
Niki Khabbazvahed, cello 
Guzal Isametdinova, piano 
 
The People United Will Never Be Defeated! (excerpt)       F. Rzewski (10’) 
 
Xiaoxiao Wang, piano 
 
Grand Duo Concertant in E-flat Major, Op. 48         C.M. von Weber (13’) 
 II. Andante con moto 
 III. Rondo: Allegro 
James Abrahamson, clarinet 
Kristine Mezines, piano 
 
 
Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18         S. Rachmaninoff (20’) 
 II. Adagio sostenuto 
 III. Allegro scherzando 
Jiawei Yuan, piano 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
          
   (57’) 
 
 
